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 ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВОГО ОСВІТЛЕННЯ 
Руссу С. В. 
ДВНЗ  «Харківська національна академія міського господарства» 
Широкий розвиток електрифікації побуту, комунального та побутово-
го обслуговування забезпечує поліпшення умов проживання населення, 
умов роботи на підприємствах комунального господарства, громадського 
та побутового призначення. 
Електроенергія є одним з найбільш дорогих енергоносіїв, що визнача-
ється великою витратою палива на її виробництво і значними капітальни-
ми вкладеннями на будівництво електростанцій і ліній електропередачі. 
Питання раціонального електроспоживання в житлових і громадських 
будівлях і на комунальних підприємствах нерозривно пов'язані з проекту-
ванням технологічних установок, систем електропостачання і електрич-
них мереж. Електричні мережі і електрообладнання складають значну 
частину в загальній вартості підприємств житлово-комунального госпо-
дарства, тому оптимізація електричних мереж і вибір устаткування є од-
ним із шляхів зниження матеріальних і трудових витрат. На освітлення 
приміщень різного призначення використовується значна кількість елект-
роенергії. У комунальному господарстві самими великими її споживачами 
є житлові будинки, в яких щорічно споживаються в середньому 
120 кВт год на людину в освітлювальних установках загальнобудинкових 
приміщень. 
Виходячи з цього, в усьому світі і в Україні, зокрема, ведуться інтен-
сивні розробки по застосуванню нових енергозберігаючих технологій 
освітлення, які дозволяють економити матеріальні та енергетичні ресурси. 
Важливе місце в них займає використання енергоефективних джерел світ-
ла (ДС) і світлових приладів (СП) на їх основі. В першу чергу, це відно-
ситься до освітлення об’єктів міста, де не потрібні великі значення освіт-
леності. З цих умов використання світлодіодних технологій у місті в по-
єднанні з компактністю та економічністю малопотужних світлодіодів 
на фоні зростаючої потреби у світловій енергії дозволить у значній ступе-
ні вирішити проблему енергозбереження при освітленні об'єктів у місті. 
В даній роботі дана оцінка стану освітлення внутрішньобудинкових 
приміщень та розроблено методику і програму розрахунку світлових при-
ладів із світлодіодними джерелами світла. 
 
 
